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解することが必要であるが（Crooks et al. 2011；











は標高 30-90 m のゆるやかな丘陵地帯に広がる平
地林である。森林の総面積は 2,052 ha であり，そ
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自動撮影装置を用いた分布調査
森林公園における中型・大型哺乳類の分布を把握
するために，2017 年⚖月から 11 月にかけて，800 m
間隔（Okabe and Agetsuma 2007）で計 34 箇所の調
査地点を設定し，各調査地点に⚑台の自動撮影装置
を設置した（図⚑）。自動撮影装置は SG565FV














2017 年⚖月から 11 月であったため，⚖月から⚙月






























http://www. rinya. maff. go. jp/hokkaido/isikari_fc/















































撮影枚数 RAI 確認地点数 撮影枚数 RAI 確認地点数 撮影枚数 RAI 確認地点数
エゾシカ 254 0.0532 26 84 0.0363 20 170 0.0690 20
タヌキ 203 0.0425 22 84 0.0363 18 119 0.0483 16
アライグマ 182 0.0381 24 63 0.0272 13 119 0.0483 23
キツネ 90 0.0188 10 22 0.0095 2 68 0.0276 9
テン属 5 0.0010 4 5 0.0022 4 0 0 0
ノネコ 4 0.0008 3 3 0.0013 2 1 0.0004 1
ウサギ 2 0.0004 2 0 0 0 2 0.0008 2
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図 2 各種の全期間におけるRAI 値
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Abstract
Our study aimed to examine the spatial distribution of middle and large mammals in Nopporo Forest Park,
Hokkaido, Japan. Between June and November 2017, we set 34 camera traps on stations of a grid with about 800 m
between stations. We recorded seven middle and large mammals. Sika deer, raccoon dog, and raccoon were
recorded more than other species. For understanding accurate species distributions, it is considered that
systematic and continuous survey is necessary.
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